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Probablemente la Libertad Sindical sea uno de los derechos humanos más atacados 
en los últimos tiempos. Aunque su reconocimiento se encuentra consagrado por 
muchos instrumentos legales de carácter internacional o nacional, lo cierto es que en 
la realidad los gobiernos están haciendo muy poco por defender su vigencia. Esto 
no es nuevo, desde la aparición de los sindicatos, los trabajadores han tenido que 
enfrentar muchos obstáculos para hacer valer sus derechos fundamentales. Por esta 
razón, el presente curso pretende contribuir a mejorar la defensa del derecho a la 
libertad sindical en los países de la Región Andina. 
 
Se reconoce que el mundo actual ha sufrido una serie de cambios, debido en gran 
parte al proceso de globalización. Por ejemplo se aprecia que a las tradicionales 
dificultades para ejercer de manera libre el derecho a la sindicalización, hay que 
sumar ahora la prédica del modelo neoliberal que ve en las organizaciones sindicales 
y en los derechos laborales fundamentales un freno para mejorar las condiciones de 
competitividad de nuestras economías. 
 
Otro factor que hace aún más complicada la situación de los trabajadores y de la 
libertad sindical tiene que ver con los cambios profundos que se han dado en la 
economía y el mercado de trabajo de nuestros países. Por ejemplo, constatamos un 
importante aumento de trabajadores del sector informal o de la pequeña o micro 
empresa que en la mayoría de los casos, no encuentran un camino fácil para la 
sindicalización. Simultáneamente se ha reducido en número y proporción los 
trabajadores del sector industrial que, en varios de nuestros países fueron el sector 
más importante del movimiento sindical. 
 
Esto nos invita a reflexionar sobre los impactos producidos por el proceso de 
globalización en el mundo del trabajo y en los derechos laborales fundamentales, asi 
mismo se aborda información relacionada al contenido de la libertad sindical, tanto 
en su aspecto individual como colectivo, especificando en cada uno de éstos los 
derechos que le son inherentes.  
